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症 の 臨床像 を 分析， 検討 し ， 本症の進行性の予i�lj ，
薬物療法の 治療効果， 進行に 関す る 要因 に つ い て 検
討 し た .
2 ) ベー チ ェ ッ ト 病 の 診断 と 治療に 関す る 研究 .
本症の電気生理学的方法に よ る 早期診断に 関す る 研
究を 行な い， 早期診断 を 可能 と す る と と も に 薬物に
よ る 治療効果 に つ い て 研究 を 進め て い る .
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等 を 検索す る 手技 に つ き 臨床的研究 を 行 な っ て い る .
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と く に 染色体異常に よ る 眼疾患 に つ き 染色体の分析，
検討 を行な い， 病 因 に つ い て の研究 を 進めて い る .
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